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研　　究　　所　　彙　　報
－ 2016.1 ～ 2016.12 －
【所　　員】
〔有薗　正一郎〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 地産地消の歴史地理 古今書院 2016年８月 単
〔飯塚　隆藤〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 京都市における近代化遺産の
存続・消失動向について：郊
外の近代洋風住宅を中心に
『アート・リサーチ』
16 号、立命館大学アー
ト・リサーチセンター
2016年３月 共 松岡恵悟・飯塚
隆藤
3～14
学会発表等 一般発表 淀川流域における近代河川舟
運の変化に関する検討：歴史
GIS データベースを用いて
名古屋地理学会2016年
度研究報告会
2016年６月 単
学会発表等 一般発表 淀川流域における近代河川舟
運の変化に関する地理学的研
究：歴史 GIS データベースを
用いて
第164回地理学サロン 2016年９月 単
〔樫村　愛子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 Trauma, Subject and Society 
in Japan after 3.11, in The 
Consequences of Global Disasters
Routledge 共 Anthony Elliott 
and Eric L. Hsu　
eds.
論文・解説 論文 震災五年後の災害 / 戦争の精
神分析
『imago』イマーゴ臨時
増刊　44-8
2016年３月11日 単
学会発表等 「普通精神病」社会における主
体と物語
物語研究会大会　シン
ポジウム報告
2016年８月 単
その他 戦争のトラウマが日本人を現
実と向き合わせる
『週刊金曜日』 2016年１月８日
号
単
その他 地域社会の民度のバロメー
ターとなるごみ屋敷問題
WEBRONZA 2016年５月14日 単
その他 多様な教育機会確保法が不登
校児の権利を侵害？
WEBRONZA 2016年５月31日 単
〔加納　寛〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 大学生の東南アジア知識定着度
：愛知大学国際コミュニケーシ
ョン学部生および名古屋大学文
系学部生に対する調査から
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会『文明
21』第36号
2016年３月 単 71～86
論文・解説 論文 「大東亜」戦争期日本はタイに
何をアピールしたかったのか：
タイ語プロパガンダ誌『カウパ
アプ・タワンオーク』を中心に
日本タイ学会『年報タ
イ研究』第16号
2016年７月 単 19～37
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学会発表等 学会発表 朝日新聞秘蔵写真が語る「大東
亜共栄圏」：タイ関連写真から
東南アジア学会第95回
研究大会
2016年６月 単
学会発表等 研究会発表 大学生おける高校世界史用語
定着実態から考える高大連携
のあり方
愛知県世界史教育研究
会
2016年５月 単
その他 資料紹介 米議会図書館蔵『泰国兵要地
誌』（義部隊司令部1945）につ
いて
東南アジア学会『東南
アジア：歴史と文化』
第45号
2016年６月 単 182～192
その他 新聞記事 国際的な教養はまずは足元か
ら
『中部経済新聞』2016年
6月14日
2016年６月 単 8 面
〔神谷　智〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 史料紹介 三河国八名郡岡部藩半原陣屋
御用留帳（九）
『愛大史学』第25号　
愛知大学文学部歴史・
地理学コース
2016年３月 共 日本史学専攻近
世近現代史ゼミ
101～125
論文・解説 報告要旨 地域での歴史研究について思
うこと―自己の体験から―
『年報近現代史研究』
第 8 号　名古屋近現代
史研究会
2016年３月 単
学会発表等 講演 都築弥厚の新田経営と明治用
水新開計画
平成28年度知立市生涯
学習講座「高齢者教室」
第 1 回　知立市中央公
民館
2016年５月 単
学会発表等 講座 近世における吉良の歴史につ
いて
2016年度「愛知大学
オープンカレッジ」西
尾市 ･ 吉良図書館
2016年７月～８
月
単
学会発表等 講演 近世の生活文化と三河の地域
社会
「平成28年度　豊橋市
民大学トラム　愛知大
学連携講座　三河の歴
史と社会科教育」第 5
回　愛知大学豊橋校舎
2016年11月 単
その他 現地調査 半田市 ･ 招鶴亭文庫所蔵文書
調査
愛知県知多郡美浜町 ･
日本福祉大学美浜キャ
ンパス
2016年４月29日
～５月１日
その他 現地調査 福井県南条郡南越前町 ･ 宮川
家向山家文書調査
福井県南条郡南越前町
･ 河野図書館
2016年８月９日
～11日
その他 現地調査 美濃加茂市 ･ 市橋区有文書調
査
美濃加茂市 ･ みのかも
文化の森 ･ 美濃加茂市
民ミュージアム
2016年８月16日
～18日
その他 現地調査 三河国八名郡岡部藩半原陣屋
フィールドワーク調査
愛知県豊橋市 ･ 新城市 2016年10月29日
その他 現地調査 埼玉県立文書館所蔵・高橋家
文書調査
さいたま市 ･ 埼玉県立
文書館
2016年11月１日
その他 現地調査 岡部藩江戸屋敷フィールド
ワーク調査
東京都千代田区 ･ 新宿
区
2016年11月１日
〔近藤　暁夫〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 原著論文 中京大都市圏における事業所
広告活動の面的展開――屋外
広告活動を中心に――
『文學論叢』153輯 2016年３月 単 37～62
学会発表等 一般発表 最新版中学校歴史・公民分野
教科書の地図表現にみられる
問題点
東海地理研究会第409
回例会
2016年５月 単
学会発表等 一般発表 名古屋大都市圏の商業のコン
パクト化と消費活性化に向け
た課題
名古屋地理学会2016年
秋のシンポジウム
2016年10月 単
学会発表等 一般発表 平成26 年度検定版中学校社会
科教科書の掲載地図にみられ
る表現上の問題点
人文地理学会2016年大
会
2016年11月 単
その他 講演 答礼人形と青い目の人形～ミ
ス愛知の里帰りに向けて～
豊川宝飯ロータリーク
ラブ1443回例会
2016年８月
その他 講演 三河の社会科教育と社会科教
科書
豊橋市民大学トラム愛
知大学連携講座
2016年10月
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その他 報告 ミス岐阜・ミス三重里帰り展
について
青い目の人形と答礼人
形の歴史シンポジウム
2016年12月
その他 シンポジウ
ム司会
司会・趣旨説明 愛知大学人文社会学研
究所シンポジウム「国
際的民間交流と平和運
動の歴史とアクチュア
リティ――青い目の人
形と答礼人形の辿った
歴史から――」
2016年７月
その他 シンポジウ
ム司会
司会 日本六シティックス改
革会議パネルディス
カッション「人・モノ
の流れが地方経済を活
性化する！～ロジス
ティクス先進国とは？
～」
2016年10月
その他 巡検報告 新東名が結ぶ奥三河と名古屋 『名古屋地理』29号 2016年11月 共 26～28
〔須川　妙子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 『菓子研究』にみる昭和初期の
洋菓子業界―菓子品評会審査
委員会の提言―
愛知大学短期大学部
『研究論集』NO.39
2016年12月 単 61～74
論文・解説 論文 明治期以降の日本における女
子教養としての料理―お稽古
事としてのお料理教室のはじ
まりとその変容
『文学論叢』第153輯　
愛知大学人文社会学研
究所
2016年２月 単 115～130
学会発表等 学会発表 近代日本の女子教養における
「お稽古事」としての料理教室
日本家政学会第68回大
会、於：金城学院
2016年５月 単
学会発表等 学会発表 從東亞同文書院「大旅行」調
看近代日本青年的「南方」體驗：
與中國人地域社會接觸的實像
化・文学： 史与
国 学 研 会
会 地点：大 理工大
学
大 理工大学人文与社
会科学学部・日本 知
大学国際問題研究所
・大 大学人文学部・
范大学文学院
2016年６月 共 岩田晋典・加納
寛・塩山正純
学会発表等 学会発表 『東亜同文書院大旅行誌』の食
の記述にみる近代日本青年の
アジア観
日本調理科学会平成28
年度大会　於：名古屋
学芸大学
2016年８月 単
学会発表等 特別講演 豊橋探訪 トリード大学留学生日
本語研修・愛知大学学
生交流プログラム
2016年６月 単
学会発表等 特別講演 神饌に生きる地域の食文化 飯田女子短期大学公開
講座
2016年10月 単
その他 書評 『上方食道楽』『食通』（復刻版）丸善雄松堂販促用冊子 2016年７月 単
〔高原　隆〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 鬼師の世界―白地：伊藤鬼瓦店『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第61輯
2016年３月 単 25～43
学会発表等 Oral and Non-oral Transmission 
of the Ogre-Tile Making 
Tradition: A Case Study of Ito-
onigawara in Japan
American Folklore 
Society (2016 AFS and 
ISFNR Joint Annual 
Meeting) 
2016年10月20日 単
学会発表等 鬼瓦と鬼師、そして日本の景観 高浜市やきものの里か
わら美術館
2016 年11 月19 日 単
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〔武田　圭太〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 “私”を選択する女性心理 学文社 2016年11月10日 単
論文・解説 論文 在米日本人大学生の潜在性に
関する仮説探索
『文學論叢』第153輯 2016年３月９日 単 63～89
論文・解説 論文 ふるさと心理の構造分析（1） 『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第61輯
2016年３月10日 単 45～49
学会発表等 学会発表 名古屋市の地元企業による新
規学卒者の採用と育成
産業・組織心理学会第
32回大会　立教大学
2016年９月３日 単
学会発表等 講演 ふるさとへの感謝心理 愛知大学綜合郷土研究
所主催 2015 年度第２
回公開講演会　愛知大
学
2016年３月５日 単
その他 現地調査 地元企業による女性の活躍に
むけた計画策定に関する調査
（2）
愛知県名古屋市 2016年１月
その他 現地調査 地元企業による女性の活躍に
むけた計画策定に関する調査
（3）
愛知県豊橋市 2016年３月
その他 現地調査 地元企業による女性の活躍に
むけた計画策定に関する調査
（4）
愛知県名古屋市 2016年６月
その他 現地調査 働きやすい職場づくりに関す
る調査（1）
愛知県名古屋市 2016年11月
〔葊瀬　憲雄〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 古代天皇の食事時刻と朝政制
度　―延喜年間の外交儀礼を
手がかりに―
古瀬奈津子編『東アジ
アの礼・儀式と支配構
造』、吉川弘文館
2016年２月 79～102
学会発表等 学会発表 五・六世紀東部ユーラシアの
外交文書と外交儀礼　―柔然
の事例を中心に―
洛北史学会（京都府立
大学）
2016年６月 単
その他 書評 書評　河内春人著『日本古代君
主号の研究　―倭国王・天子・
天皇―』
『史学雑誌』第125編２
号、史学会
2016年２月 単 80～88
〔山田　邦明〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 編著 六日町史　資料編第 1 巻　先
史・古代・中世
新潟県南魚沼市教育委
員会発行
2016年３月 共 橋本博文・片桐
昭彦・八巻孝夫
氏ほかと共編
441～554
論文・解説 論文 足利直義と高師直 峰岸純夫・江田郁夫編
『足利尊氏』（戎光祥出
版）
2016年２月 単 112～144
論文・解説 論文 鎌倉・室町時代の東三河 愛知県立大学中世史研
究会・愛知大学地域史
研究会編『石巻神社所
蔵『大般若経』調査報
告書』
2016年３月 単 217～248
論文・解説 論文 中世後期の船形寺・桐岡院 豊橋市埋蔵文化財調査
報告書第 141 集『普門
寺旧境内―総合調査編
―』
2016年３月 単 124～139
論文・解説 講演録 戦国時代の三河 西尾市教育委員会事務
局文化振興課編『西尾
城シンポジウム 2　戦
国時代の西尾城　講演
録』
2016年３月 単 1～32
学会発表等 記念講演 三河から見た今川氏 静岡県地域史研究会総
会特記念講演
2016年９月 単
その他 講演 尾張地方の中世史（全 6 回、
うち 3 回分）
ＮＨＫカルチャー（Ｎ
ＨＫ文化センター名古
屋教室）
2016年１月～３
月
単
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その他 講演 中世の街道と宿―矢作宿とそ
の周辺―
岡崎読書会 2016年１月 単
その他 講演 鎌倉・室町時代の東三河 豊橋市美術博物館「大
般若経展」講演会
2016年３月 単
その他 講演 戦国大名と真田一族（全 6 回） ＮＨＫカルチャー（Ｎ
ＨＫ文化センター名古
屋教室）
2016年４月～９
月
単
その他 講演 尾張中世歴史めぐり（全 3 回） 朝日カルチャーセン
ター　名古屋教室
2016年４月～８
月
単
その他 講演 日本史のなかの戦国時代―転
換期の人と社会―
公開講座「続・古典を
読む―歴史と文学―」
（科研費補助金研究プ
ロジェクト、長野教育
文化振興会）
2016年４月 単
その他 講演 松平を学ぶ―東三河の動向―
（全 2 回）
幸田町歴史講座 2016年６月～７
月
単
その他 講演 遠江国の戦国時代（全 2 回） 賀茂真淵記念館夏期講
座
2016年７月 単
その他 講演 中世をどう考えるか　鎌倉・室
町・戦国の社会と庶民（全 6 回、
うち 2 回分）
ＮＨＫカルチャー（Ｎ
ＨＫ文化センター名古
屋教室）
2016年10月～12
月
単
その他 講演 菅沼・奥平一門の戦国史 新城市設楽原歴史資料
館講演会
2016年10月 単
その他 講演 中世の豊橋とその周辺 豊橋市民大学トラム　
愛知大学連携講座「三
河の歴史と社会科教
育」
2016年10月 単
その他 講演 紀行文から探る中世の尾張 やっとかめ文化祭　ま
ちなかキャンパス
2016年10月 単
その他 講演 中世の豊橋―飽海・吉田・今
橋―
八町文化講演会 2016年11月 単
その他 講演 戦国時代の三河の動乱 西尾城シンポジウム 3
「戦国時代の西尾城―
吉良氏をめぐる在地領
主」基調講演
2016年11月 単
〔和田　明美〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 解説 分科会５「越境地域と歴史・
文化」総括
『愛知大学三遠南信地
域連携研究センター紀
要』No.3
2016年６月30日 単 77～79
学会発表等 研究発表 古代・中世東海道の「しかす
がの渡り」（豊橋市）－東西の
国境・越境地域と古典文学－
2016年度越境地域政策
研究フォーラム・愛知
大学本館
2016年２月27日 単
学会発表等 研究発表 東歌の受容－詠み継がれる東
歌－
万葉東歌オープンセミ
ナー～東歌の宝庫・古
代ぐんま～「万葉東歌
を伝える」・群馬県立
土屋文明記念文学館
2016年８月28日 単
その他 講演 古代日本語「しかすが」と三
河国の「しかすがの渡り」－
古代の「道」と「渡り」の越
境文字文化－
万葉特別講座・古代遊
学会・名古屋市緑区緑
生涯学習センター
2016年10月17日 単
その他 講演 平安女流文学の魅力－枕草子
（３）「をかし」の文学の人間
観・自然観－
岡﨑読書会・岡﨑市図
書館りぶら
2016年12月９日 単
その他 講座 歌で読む源氏物語 NHK 文化センター豊
橋教室
2016年１月～12
月
単
その他 講座 万葉集を読む 古文の会・岡﨑市図書
館りぶら
2016年１月～12
月
単
その他 紹介 日本語日本文学コース 『続文学部の方法』 2016年３月 単 66～67
その他 新聞掲載 愛知大学×映画ちはやふる－
下の句－
読売新聞・日刊紙 2016年４月28日 共 和田ゼミ生 12版　30
その他 模擬講義 源氏物語を読む－光源氏の恋
と青春－
愛知大学オープンキャ
ンパス・名古屋校舎
2016年８月３日 単
その他 FM トーク 日本語日本文学コース紹介 アイダイ・ド・文学部
の時間・FM 豊橋
2016年11月22・29
日
共 藤井貴志
－ 208 －
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【非常勤所員】
〔安藤　勇〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 猿投神社と神宮寺の創建 豊田市郷土史研究会
『研究紀要』第十四集
2016年３月 単 59～74
学会発表等 研究発表 猿投神社の創建と三河三宮の
形成
西三河地方史連絡協議
会、豊田市能楽堂
2016年11月６日 単
その他 講演 挙母城主二代内藤学文の治政
と改革
内藤学文公顕彰会、豊
田市美術館
2016年６月５日 単
その他 郷土史講座 旧石野村中金地区の磐倉信仰
（現地探索）
石野交流館 2016年11月24日 単
〔市野　和夫〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 研究成果発
表
設楽ダム予定地周辺の地質調
査
高木仁三郎市民科学基金
研究成果発表会 2016
2016年６月 共 市野和夫・伊奈
紘
その他 口頭発表・
ポスター
今後の水辺の環境修復・保全
について
浜名湖をめぐる研究者
の会
2016年12月 単
〔井口　喜晴〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 講演録 新城市川田原古墳群の発掘調
査とその周辺
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第61輯
2016年３月 単 83～98
その他 講演と対談 曹操と三国志の時代（コーディ
ネーター）
奈良市日中友好協会 2016年12月
〔加納　俊介〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 型式学と分類学　考古分類学
の提唱
『静岡県考古学研究』
No.47
2016年３月 単 31～50
〔沢井　耐三〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 お伽草子『音なし草紙』につい
て――誠仁親王が愛された「小
絵」絵巻――
愛知大学『文学論叢』
153
2016年３月 単 157～170
論文・解説 史料紹介 翻刻、鳳来寺蔵『武田実記』
――『甲陽軍鑑』の絵画化資
料――
愛知大学『綜合郷土研
究所紀要』61
2016年３月 単 133～140
論文・解説 論文 さまよえる物語『浅間（せん
げん）の本地』――お伽草子
の中世・近世――
中世文学会『中世文学』
61
2016年６月 単 49～57
その他 講演 芭蕉俳諧「わび」の美意識 岡崎古文の会 2016年９月 単
〔玉井　力〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 長暦四年の神宮倒壊事件 『三重県史だより』30 2016年３月 単
－ 209 －
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〔藤田　佳久〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 豊川放水路建設用地問題をめ
ぐって―とくに用地交渉の会
議録をベースにして―
『年報・中部の経済と
社会』2015年版
2016年３月 単 77～96
論文・解説 論文 伊賀地域における育成林業の
発展と木材業の新展開による
木材コンプレックス地域の形成
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第61輯
2016年３月 単 61～82
論文・解説 論文 幕末期に上海を訪れた日本人
青年藩士たちの行動空間―名
倉予何人・中牟田倉之助・高
杉晋作―
『同文書院記念報（愛
知大学）』Vol.24
2016年３月 単 143～173
論文・解説 講演記録 軍都豊橋と旧陸軍第15師団長
官舎
『同文書院記念報（愛
知大学）』Vol.24
2016年３月 単 207～232
学会発表等 シンポジウ
ム
本間喜一　―東亜同文書院大
学・同呉羽分校、そして愛知
大学―　「海外からの大学引揚
げをめぐる問題とその位相」
愛知大学東亜文書院大
学記念センター2015年
シンポ
2016年２月21日 単
学会発表等 フォーラム 中央構造線を核とした地域文
化ネットワーク―育林技術の
伝播と受容を中心に―
愛知大学三遠南信地域
連携研究センター「越
境地域政策研究フォー
ラム」
2016年２月27日 単
学会発表等 研究集会 東亜同文書院と岡山県からの
入学者について
岡山大学大学院社会文
化科学研究科、東アジ
ア国際協力・教育研究
センター研究集会
2016年３月26日 単
学会発表等 招待講演 東亜同文書院と大調査旅行か
ら書院生が描いた東アジア・
中国像
大阪産業大学国際学部
開設記念
2016年６月26日 単
学会発表等 顕彰講演 本間先生による愛知大学誕生
の奇跡―いかに迅速に愛知大
学を創設したか―
本間喜一先生を顕彰す
る講演会（於 山形県川
西町）
2016年７月18日 単
学会発表等 記念講演 東亜同文書院大学から愛知大
学へ
愛知大学創立70周年記
念事業（名古屋市博物
館）
2016年８月27日 単
学会発表等 講演 愛大公館を知る
―100 年の歴史―
愛知大学公館100年物
語
2016年10月８日 単
学会発表等 講演 荒尾精と愛知大学 荒尾精没後120年記念
（全生庵）
2016年10月27日 単
学会発表等 文化財保護
講演
街道ネットワークがつくった
奥三河山村文化のダイナミズ
ム―輝いていた奥三河―
豊橋市教育委員会・豊
橋市文化財センター
2016年11月12日 単
学会発表等 研究会 幕末に上海を訪れた藩士たち
の空間行動
日本上海史研究会 2016年11月20日 単
その他 その他 「山口恵里子展」に寄せて 山口恵里子・公館絵画
集
2016年６月 単
その他 その他 東亜同文書院記念基金会功労
賞推薦の辞（仁木賢司氏に対
して）
東亜同文書院記念基金
会ニュース
2016年１月 単 6 ～ 7
その他 その他 はじめに（巻頭文） 日本沙漠緑化実践協会
「さばく」No.54
2016年12月 単 1 ～ 2
その他 放送
（ラジオ）
東亜同文書院生の大調査旅行
（No.1）
東海ラジオ「愛大スピ
リッツ」
2016年７月９日 単
その他 放送
（ラジオ）
東亜同文書院生の大調査旅行
（No.2）
東海ラジオ「愛大スピ
リッツ」
2016年７月16日 単
その他 放送
（ラジオ）
愛知大学70年の歴史をたどる
（No.1）
東海ラジオ「愛大スピ
リッツ」
2016年４月２日 単
その他 放送
（ラジオ）
愛知大学70年の歴史をたどる
（No.2）
東海ラジオ「愛大スピ
リッツ」
2016年４月９日 単
その他 座長 近代中国社会と日中関係（シ
ンポ）
愛知大学東亜同文書
院大学記念センター・
2016年度国際ワーク
ショップ
2016年９月９日 単
その他 現地解説 金沢・賀茂の霞ウォーク 国土交通省豊橋河川事
務所
2016年６月11日 単
その他 現地解説 下條・牛川の霞ウォーク 国土交通省豊橋河川事
務所
2016年11月５日 単
－ 210 －
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〔別所　興一〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 渡辺崋山書簡集（現代語訳・注
解・解説）
平凡社・東洋文庫 2016年12月 単 1～494
学会発表等 研究会 渡辺崋山の書簡をめぐって―
―主に蛮社の獄中の書簡につ
いて
三河地域史研究会 4 月
例会　愛知大学豊橋校
舎
2016年４月 単
その他 講話 今なぜ渡辺崋山か 公益財団法人崋山会・
評議員会
2016年３月 単
その他 寄稿 幕末維新期の対外観の転回 文芸同人誌『遊民』13
号
2016年３月 単
その他 寄稿 鈴木正の戦後思想史の近著を
めぐって
文芸同人誌『遊民』13
号
2016年３月 単
その他 講話 今なぜ勝海舟か パシフィック・ロータ
リークラブ例会
2016年４月 単
その他 寄稿 藩主に在国をすすめる諌状 『崋山会報』36号 2016年５月 単
その他 寄稿 渡辺崋山の手紙（一）農政に
関する実際的な指示
地域文化誌『渥美半島
の風』創刊号
2016年７月 単
その他 講話 渡辺崋山の書簡をめぐって―
―主に蛮社の獄中の書簡につ
いて
崋山神社奉賛会・月次
祭
2016年９月 単
その他 寄稿 倚りかからぬ思想――鈴木正
の戦後思想論から学ぶもの
文芸同人誌『遊民』14
号
2016年９月 単
その他 寄稿 『イーハトーブ騒動記』につい
て
文芸同人誌『遊民』14
号
2016年９月 単
その他 寄稿 蛮社の獄中の書簡 『崋山会報』37号 2016年11月 単
その他 講話 今なぜ渡辺崋山か 市民サロン「窓の会」
例会
2016年12月 単
〔堀江登志実〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 『家康研究の最前線』「家康の
譜代家臣」
洋泉社 2016年11月 共 平野明夫編 85～100
論文・解説 解説 『萍水奇賞』と岡崎の漢文学 岡崎美術博物館企画展
「大鎖国展」図録
2016年４月 73～74
学会発表等 解説 菅茶山と萬空 岡崎市美術博物館企画
展「福山の文化財展」
図録
2016年６月 107
その他 特別講演 岡崎本多と山崎本多―本家と
分家の視点から
兵庫県宍粟市歴史講演
会
2016年２月６日
その他 シンポジウ
ム
三河における水陸の物流と秋
葉信仰
愛知大学地域研究機構
シンポジウム、交流の
歴史からみる三河・遠
江・南信濃
2016年10月８日
その他 特別講演 岡崎と三河の城下町 土地区画整理三河築研
究会
2016年10月28日
その他 講座 家康と城 安城市歴史博物館 2016年10月23日
－ 211 －
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【研究員】
〔荒木　亮子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 展示解説パ
ンフレット
謎解きは半世紀あとで―新知
見の考古資料展―
愛知大学綜合郷土研究
所
2016年９月13日 単 １～４
その他 資料調査 豊川市教育委員会（旧御津町
教育委員会）が所有する河原
田遺跡出土遺物の調査
於：豊川市発掘調査現
場事務所
2016年４月９日
その他 資料調査・
展示
「謎解きは半世紀あとで―新知
見の考古資料展―」開催にか
かる資料調査および展示作業
於：宮西遺跡（田原市）
於：豊橋市中央図書館
於：愛知大学大学記念
館
2016年8月7～30
日、9月5～12日
〔桒原　将人〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 分担執筆 豊川の流路の変遷―ちのふ河
原と古川
『古地図で楽しむ三河』
風媒社
2016年４月20日 単 松岡敬二編 48～49
論文・解説 展覧会パン
フレット
豊川海軍工廠と豊川空襲 豊川市桜ヶ丘ミュージ
アム
2016年７月19日 単 1～4
論文・解説 展覧会図録 人びとのくらしと災害―古文
書・古記録にみる豊川災害史
―
豊川市桜ヶ丘ミュージ
アム
2016年12月６日 共 桒原将人編 1～3、
8～64
学会発表等 講演 鳥を頂く須恵器の謎をさぐる 三河地域史研究会 1 月
例会
於：愛知大学研究館
2016年１月９日 単
学会発表等 講演 長床遺跡と長床式土器 豊川市生涯学習出前講
座
於：御津南部小学校
2016年５月17日 単
学会発表等 講演 河原田遺跡発掘50年 愛知大学綜合郷土研究
所主催第 1 回公開講演
会 於：愛知大学本館
2016年５月28日 単
学会発表等 講演 一宮文庫設立150年にあたって
―草鹿砥宣隆と一宮文庫―
砥鹿神社崇敬会文化講
座
於：砥鹿神社
2016年12月13日 単
その他 展覧会回顧 企画展こだい鳥エンナーレを
終えて
『桜ヶ丘ミュージアム
だより』№ 44 豊川市
桜ヶ丘ミュージアム
2016年２月 単 3
その他 資料調査 豊川市教育委員会（旧御津町
教育委員会）が所有する河原
田遺跡出土遺物の調査
於：豊川市発掘調査現
場事務所
2016年４月９日
その他 資料調査 市田区有文書の虫干し・整理
作業
於：伊知多神社 2016年７月16日
その他 資料調査・
展示
「謎解きは半世紀あとで―新知
見の考古資料展―」開催にか
かる資料調査および展示作業
於：愛知大学大学記念
館
2016年９月８日、
９月12日
〔権田　浩美〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 〈かたち〉の形而上学
―中村稔の詩世界―
現代詩 / 詩論研究会
『るる』第 3 号
2016年５月 単 38～53
論文・解説 論文 第二次元の〈夢〉と〈郷愁〉
―丸山薫と内田百閒―
愛知大学短期大学部
『研究論集』第39号
2016年12月 単 109～144
〔佐藤　泰子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 平成世相からみる社会の問題
について
『女性と経験』41
女性民俗学研究会
2016年10月１日 69～83
学会発表等 学会発表 私の二十年の民俗学の歩みの
中で出会って教えてもらった
こと
三河民俗談話会 2016年１月21日
－ 212 －
研　　究　　所　　彙　　報（10）
〔杉浦　博子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
学会発表等 講演 三河地方の食文化Ⅰ・Ⅱ 豊田市高年大学 2016年10月21日、
28日
単
〔高木　秀和〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 三重県志摩漁村片田における
近代の漁法の変化と漁村社会
の対応
『綜合郷土研究所紀要』
第61輯
2016年３月 単 1～9
論文・解説 調査報告 ラオス南部村落における農漁
家経営の現状
『年報・中部の経済と
社会』2015年版
2016年３月 単 193～204
論文・解説 論文 近代中国における海産物供給
構造の変容：昆布・鯣を中心
に
『同文書院記念報』
vol.25別冊①
2016年９月 単 5～17
論文・解説 研究論文 観光まちづくりに地域住民が
果たす役割－長野県遠山郷
「神様王国」への認識と評価を
事例に－
『京都民俗』第34号
（京都民俗学会）
2016年11月 単 25～43
学会発表等 学会発表 日本・ラオス合弁企業におけ
る内職従事者の社会関係
日本地理学会2016年春
季学術大会（早稲田大
学）
2016年３月 単 156
学会発表等 研究会発表 近代中国における海産物供給
構造の変容：昆布・鯣を中心
に
国際ワークショップ
「近代中国社会と日中
関係」（愛知大学）
2016年９月 単 5～17
学会発表等 研究会発表 長野県遠山郷南信濃の観光ま
ちづくりと遠山常民大学
三河民俗談話会
（愛知大学）
2016年10月 単 1～8
その他 調査報告 ラオス南部パクセ周辺地域調
査報告－ 2015年第 3、4、5 次
調査概要－
『年報・中部の経済と
社会』2015年版
2016年３月 単 樋口義治、
駒木伸比古、
天野武弘
165～168
〔高橋　賢〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 西三河の民権家・村上左一郎
の生涯
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第61輯
2016年３月 単 11～24
その他 講座 古文書読み方講座 幸田町生涯学習講座
（中央公民館・さくら
会館）
2016年5月7日、28
日、6月25日、7月9
日、8月6日、27日、
11月5日
単
〔橘　敏夫〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
学会発表等 例会発表 中近世移行期の東海道－三河
国御油・赤坂に着目して－
静岡県地域史研究会 2016年７月23日 単
学会発表等 例会発表 宿付からみた美濃路の位置 交通史学会 2016年９月17日 単
その他 史料調査 辻家文書 西尾市岩瀬文庫 2016年１月16日 単
その他 史料調査 中山道鵜沼・御嶽宿 岐阜県可児郡御嵩町　
中山道みたけ館等
2016年２月27日 単
その他 史料調査 橋良文庫 豊橋市美術博物館 2016年10月19日 単
その他 史料調査 馬場家文書 豊橋市二川宿本陣資料
館
2016年12月２日 単
その他 市民講座 第４回日本史講座「江戸時代
の庶民の暮らしを読む」
大府市森岡公民館 2016年１月31日、
２月28日
単
その他 市民講座 第５回日本史講座「最新の研
究成果の紹介」
大府市森岡公民館 2016年５月29日、
７月31日、９月11
日、11月13日、12
月25日
単
その他 講師 くずし字を読む 中日岡崎文化センター 毎月第 1・3 月曜
日
単
その他 講師 もう一度学び直す日本史 中日岡崎文化センター 毎月第 2 金曜日 単
その他 講師 古文書入門 ＮＨＫ豊橋文化セン
ター
毎月第 2・4 水曜
日
単
－ 213 －
研　　究　　所　　彙　　報 （11）
〔塚本弥寿人〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 古地図で楽しむ三河 風媒社 2016年４月 共 松岡敬二 96～97
論文・解説 史料紹介 眼科医酒井利泰の横浜におけ
る記録（一）明治 8・9 年の西
洋医学修業に関して
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第61輯
2016年３月 単 141～155
論文・解説 論文 村上忠順による紀行『三山日
記』と『草分衣日記』につい
て　其の成立と意義、そして
地域との関わり
『三河地域史研究』第
29号
2016年11月 単 17～32
学会発表等 研究会報告 村上忠順の『座右記』を読む　
その内容と意味について
三河地域史研究会
７月例会
2016年７月 単
その他 提示批評 安城市歴史博物館　特別展「台
地を拓く　都築弥厚の夢」を
見て
『地方史研究』第66巻
第２号（第380号）
2016年４月 単 64～66
〔佃　隆一郎〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 予稿 愛知大学創立期の「東亜同文
書院」―その影響と意識―
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター『同
文書院記念報』VOL.25
別冊①
2016年９月 単 44～51
学会発表等 ワークショ
ップ発表
愛知大学創立期の「東亜同文
書院」―その影響と意識―
愛知大学・中国社会科
学院共催国際ワーク
ショップ「近代中国社
会と日中関係」（愛知
大学名古屋校舎）
2016年９月 単
学会発表等 研究会発表 佐々木到一と国防思想普及運
動―豊橋での活動を中心に―
中国現代史研究会東海
例会（愛知大学車道校
舎）
2016年12月 単
その他 翻訳（中国
語）
宮崎滔天と孫文の広州非常政
府における対日外交―何天烔
より宮崎滔天への書簡を中心
に―
愛知大学東亜同文書院
大学記念センター『同
文書院記念報』VOL.24
2016年３月 単 李長莉論文 7～16
〔内藤　路子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 史料紹介 草鹿砥家史料 ｢墓碑銘草稿｣
について
『三河地域史研究』
第29号
2016年11月 単 33～52
〔長屋　隆幸〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 概説書 信長軍の合戦史　担当箇所「長
篠の戦い」
吉川弘文館 2016年７月 共著 日本史史料研究
会監修、渡邊大
門編 
89～107
その他 公開記念講
演
大坂夏の陣における落ち武者
狩り、乱妨・人取りの再検討
―戦功書上などを使って―
海南史学会総会 2016年８月
〔菱川　晶子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 昔話の受容と変容―「天道さ
んの金の綱」から―
比較民俗学会『比較民
俗学会報』第37巻第１
号
2016年７月 単 13～20
論文・解説 論文 温泉発見伝説―岩手県花巻市
鉛温泉と猿―
愛知大学一般教育研究
室『一般教育論集』第
51号
2016年９月 単 59～72
学会発表等 一般発表 温泉発見伝説と動物―岐阜県
平湯温泉の場合―
日本民俗学会 2016年10月 単
－ 214 －
研　　究　　所　　彙　　報（12）
〔平川　雄一〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 研究ノート 三遠南信地域における無形民
俗文化財の地域的特徴
愛知大学短期大学部
『研究論集』No.39
2016年12月 単 75～97
論文・解説 調査報告 豊田市における観光資源と分
布について
『豊田市史研究』第 7
号
2016年３月 単 117～133
その他 調査報告 はじめに 続証言 渥美線電車機
銃掃射―1945年８月14
日の記憶と記録―
2016年３月 単 豊川流域研究会
編
1～3
その他 調査報告 渥美線電車機銃掃射に関する
記載資料の調査結果の概要
続証言 渥美線電車機
銃掃射―1945年８月14
日の記憶と記録―
2016年３月 単 豊川流域研究会
編
101～107
その他 報告 三遠南信地域サミット住民
セッション
穂の国とよはし芸術劇
場 PLAT
2016年２月 単
その他 パネリスト 第23回三遠南信サミット2016 
in東三河　「風土」分科会
ホテルアークリッシュ
豊橋
2016年２月 単
その他 事例発表 とよはしまち想いミーティン
グ
豊橋市民センター
 （カリオンビル） 
2016年12月 共 加藤正敏
その他 現地調査 戦争体験者聞き取り調査 豊橋市，田原市 2016年１～３月
その他 現地調査 三遠南信民俗芸能調査 豊橋市，設楽町，東栄
町，豊根村，浜松市
2016年１月、３月、
４月、10月、11月
その他 現地調査 三遠南信交流調査 豊橋市，田原市，東栄
町，浜松市，飯田市，
阿南町
2016年２～12月
その他 現地調査 新修豊田市史編さん調査 豊田市 2016年２月、３月、
６月、７月、８月
〔藤喜　一樹〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 社会調査から見えた伊勢と伊
賀のむら（愛知大学綜合郷土
研究所ブックレット25）
株式会社シンプリ 2016年１月29日 単 1～72
著書 著書 『人口減少社会と寺院ソーシャ
ル・キャピタルの視座から』
「第Ⅱ部　宗派の現状と課題　
第５章　住職の兼職と世代間
継承―真宗高田派」
株式会社法藏館 2016年３月15日 共 櫻井義秀・川又
俊則編者
119～148
学会発表等 研究会発表 海女の語りから見る自然観・
宗教観
三重大学 海女研究会 2016年12月12日 単 レジメ12枚
（A4）
その他 現地調査 三重県鳥羽市・志摩市での海
女漁に従事する人々への聞き
取り調査
三重県鳥羽市（答志・
石鏡・国崎・相差）・
志摩市（志島）
2016年、９、10、
11月
〔松岡　敬二〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 古地図で楽しむ三河 風媒社 2016年４月20日 共 松岡敬二編
論文・解説 論文 愛知県柴石峠の中新統設楽層
群から産出した甲虫化石
『豊橋市自然史博研報』
第26号
2016年３月 共 森勇一・松岡敬
二
1～5
論文・解説 論文 豊橋のため池で確認された淡
水動物（2014年度）
『豊橋市自然史博研報』
第26号
2016年３月 共 坂本博一・西　
浩孝・松岡敬二
7～14
学会発表等 国際シンポ
ジウム
利用の観点に立った展示改装 国際シンポジウム「と
もに成長する博物館」
国立科学博物館
2016年９月９日 単 要旨集
18～19
その他 会報 郷土カルタに詠まれた化石②
恐竜とクビナガ竜
『郷土かるた』No.12
日本郷土かるた研究会
2016年 単 3
その他 博物館紹介 地球が刻む歴史伝えて28年目 東日新聞 2016年１月９日 単
その他 新聞連載 「猿の出てくるカルタ」1. サル
の生息地、2. サルの食べ物、3. サ
ルとつく地名、4. サルも木から
落ちる、5. 猿に烏帽子、6. 猿と
縁起、7. 英語カルタのサル、8. 俳
句に詠まれた猿、9. お伽噺・童
話の猿、10. 猿と信仰、11. 猿の
郷土玩具
東愛知新聞社 2016年２月19日、
２月21日、２月23
日～25日、２月28
日～３月３日
単
－ 215 －
研　　究　　所　　彙　　報 （13）
その他 会報 旧木沢小学校に展示のカルタ 『郷土かるた』No.13
日本郷土かるた研究会
2016年 単 1～2
その他 展示解説書 ごあいさつ Column 12「豊橋
市自然史博物館の竜脚類－ユ
アンモウサウルス」in ｢メガ恐
竜展 in 豊橋｣
豊橋市自然史博物館・
読売新聞社
2016年 単 マーティン・サ
ンダース監修
69～70
〔松田香代子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 調査報告 第 3 章第 3 節　伝承の経緯と
組織、第 3 章第 6 節　祭礼の
日程と行事、第 5 章第 1 節（1）
大坂、第 5 章第 2 節（2）仙石
原
静岡県教育委員会文化
財保護課『静岡県文化
財調査報告書第68集　
国記録選択無形民俗文
化財調査報告書　沼田
の湯立神楽』
2016年３月31日 共 73～79、
87～96、
166～174、
184～186
論文・解説 調査報告 第 1 章第 4 節　河口の民俗、第
5 章第 1 節　組織と伝承、第 5
章第 7 節　稚児の系譜
富士河口湖町教育委員
会生涯学習課『国記録
選択無形民俗文化財調
査報告書　河口の稚児
の舞』
2016年３月14日 共 22～28、
110～112、
148～150
論文・解説 調査報告 第 5 章第 2 節　富士登山道の
山小屋、第 5 章第 8 節　吉田
登山道の山小屋の現状
山梨県富士山総合学術
調査研究委員会『富士
山　山梨県富士山総合
学術調査研究報告書２
―本文編―』
2016年３月16日 共 69～74、
104～109
論文・解説 論文 第Ⅳ部第 2 章　久能山をめぐ
る伝承
静岡市『久能山誌』 2016年３月22日 共 280～285
論文・解説 論文 祭典編　吾妻神社と三役制度　
第 1 章 2・3　吾妻神社の由
来・吾妻祭の変遷、第 2 章 1・
2　神社と祭祀組織・現行の三
役制度、第 3 章 1・2　吾妻大
祭の記録・三役の口上、第 4 章　
吾妻祭の伝承と意義
御殿場区史作成委員会
『御殿場区史』
2016年３月31日 共 272～278、
279～282、
291～299、
316～320
論文・解説 論文 第 5 章　深良用水と隧道（箱
根用水）
株式会社創碧社『しず
おかの文化新書 20　し
ずおかトンネル物語』
2016年９月30日 共 162～189
論文・解説 著書 秋葉山と清水の町 「季刊清水」編集委員
会『季刊清水』第49号
2016年12月16日 共 32～35
その他 講演 富士山の文化的価値Ⅰ（信仰
の対象）
静岡県登録富士山世界
遺産ガイド養成講座
2016年１月９日 単
その他 講演 日本人と富士山 「季節風」新年俳句大
会講演
2016年１月17日 単
その他 報告 富士山山小屋の民俗 山梨県富士山総合学術
調査研究成果報告
2016年２月20日 共
その他 講演 駿河に残る災害伝承－民俗と
自然災害－
第12回有度歴史講演会 2016年３月13日 単
〔松村　美奈〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 研究ノート 「伝統的な言語文化」に親しむ
授業のあり方について―小・
中学校国語科を中心に―
『愛知大学教職課程研
究年報』第５号　愛知
大学教職課程研究年報
編集委員会
2016年２月20日 単 107～111
論文・解説 論説 近世裁判小説の書誌調査報告
―江戸川乱歩旧蔵書を中心に
―
『研究論集』第39号愛
知大学短期大学部
2016年12月 単 100～108
学会発表 講演 新出資料『棠陰比事諺解』の
位置づけについて―仮説をた
てる面白さ―
平成28年度愛知大学国
文学会講演（愛知大学
豊橋校舎６号館610教
室）
2016年11月12日
－ 216 －
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〔森田　実〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 現地解説 小水力発電に関する現地見学
会
新城市市民環境講座 2016年２月21日
その他 講演 NPO 運営の現状と課題―穂の
国森づくりの会を事例として
―
名古屋経済大学
「NPO 論」
2016年12月19日
【補助研究員】
〔野田　賢司〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 編著 新版　建設工事における汚濁
防止対策の手引き　第二版
矢作川環境技術研究会
（名古屋）
2016年６月１日 共 天野博 監修・矢
作川環境技術研
究会手引き編集
委員会編
論文・解説 報告 豊橋市南部・梅田川下流のヤ
マトシジミの現況
『陸の水』Vol.74（日本
陸水学会東海支部会）
2016年12月 単 57～62
学会発表等 研究発表 東三河・梅田川のヤマトシジ
ミの生息状況
『第18回研究発表会・
講演要旨集』（日本陸
水学会東海支部会）
2016年２月28日 単 18
学会発表等 研究発表 三河湾奥の前浜干潟（西浜）に
おける底生生物の生息変動—
2011～2016調査結果—
『浜名湖をめぐる研究
者の会 第24回ワーク
ショップ』（東京大学
大学院農学生命科学研
究科附属水産研究所）
2016年12月10日 単 要旨1～4
その他 解説 「郷土の戦国武将・野田菅沼 3
代の躍動と豊川の流れ（上）
～豊川流域圏づくりの視点～」
『みなと塾』第71号
（豊橋）
2016年１月１日 単 12～32
その他 発表 「まいバンク：水の絆の再生 連
携プロジェクト・2015年度活
動報告」
主催：豊川流域圏づく
り協議会（豊橋）
2016年３月12日 共 野田賢司・小林
芳樹
要旨1～10
その他 報告 「2015年度豊川流域圏づくり ま
いバンク・水の絆の再生 連携
プロジェクト活動結果報告書」
豊川流域圏通貨バンク
協議会（豊橋）
2016年３月31日 共 野田賢司・小林
芳樹・加藤正敏
ほか
1～27
その他 報告 「豊川渥美前芝フォーラム（市
民参加による海辺環境保全活
動）2016年度 六条潟（西浜）
海岸美化と生きもの調べ（春
季）の結果（速報）」
『みなと塾』第73号
（豊橋）
2016年６月29日 単 28～35
その他 報告 「2016年度 六条潟（西浜）海岸
美化と生きもの調べ（夏季）の
結果」
『みなと塾』第74号
（豊橋）
2016年９月28日 単 10～26
その他 現地調査 矢作川水系の河川水質調査
2015.6（身近な水環境の全国一
斉調査関連）
（平谷・根羽・上矢作・
串原・旭・稲武・設楽・
作手・足助・豊田・岡
崎・幸田・安城・西尾・
一色地内）
2016年６月５日、
17日、18日
その他 現地調査 梅田川下流のシジミ生息調査
（2016年夏季・秋季）
（豊橋市西高師町・野
依町・芦原町・植田町・
磯辺下地町地内）
2016年７月17日、
８月19日、９月
17日、10月14日
